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欧洲法院从 20 世纪 60 年代末到现在以
来的一系列重要的判例已经认可了“平行进







其次 ,在 1974 年的“斯特林案”中 ,欧洲
法院又提出了权利耗尽原则。法院在判决中
提出 :“从保护知识产权的角 (下转第 73 页)
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表明我国调整投资和消费关系有很大的余地。到 2020 年 ,我国居民最
终消费率可能由 2000 年 48 %逐步提高到 60 %左右 ,即介于 2000 年的
中下等收入国家平均水平 (56 %) 和世界平均水平 (62 %) 之间 ;我国投
资率则相应地可能降低为 30 %左右 ,这仍然高于 2000 年中下等收入国
家的 25 %的平均水平 ,但同其中的东亚和太平洋地区 31 %的平均水平
大体相当。
2. 自 1952 年以来 ,我国投资和消费的关系大都表现为投资过度和
消费不足 ,而且只有在国民经济比例严重失调而被迫压缩投资的情况
下 ,消费才得到应有的重视 ,这给我国的国民经济造成了严重的影响。
但 1996 年以来作为对前期过度投资的调整期已基本结束 ,我国投资率
进入了一个新的提升期。因此 ,从保证经济长期持续快速增长的角度







头 20 年的奋斗目标 ;不断提高人民生活水平和质量 ,是经济建设和改革
的主要任务之一。改革开放 20 多年来 ,我国城乡居民收入水平迅速提
高 ,消费结构发生重大变化 ,逐渐从温饱型农产品消费向小康型工业品
消费过渡 ,并且部分已向比较富裕型的服务类消费迈进。但近些年来 ,
城乡居民的恩格尔系数呈现加速下降趋势 ,分别由 1978 年的 57. 5 %和




















有下降之势 ,但投资率不可能在较短的时间达到理想的状态 : 25 %～
30 % ,借鉴日本在经济高速增长的 20 世纪 50 年代后期至 70 年代 ,其平
均投资率保持在 30 %左右的实际 ,我国的投资率也应保持在 30 %左右 ,
这比较符合我国的实际情况。
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立法中也没有确立具体的原则。2003 年 11 月
发布的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷
案件适用法律若干问题的解释征求意见稿》
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